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Señores miembros de jurado: 
El presente trabajo de investigación titulado “APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
COSTO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIA ALIMENTARIA 
DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, EN EL AÑO 2016” busca 
determinar la relación entre la variable 1: Sistema de costo por órdenes de 
producción y la variable 2: Rentabilidad. 
Los resultados conseguidos en este trabajo ayudaran al empresario en la 
toma de decisiones a la hora de elaborar los costos por orden de producción para 
saber si obtienen rentabilidad en sus ventas. 
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha respetado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptado por la universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con los requerimientos técnicos del 
jurado a evaluar. 
Para el progreso y alcances del trabajo de investigación se ha estimado ocho 
capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en este capítulo abarca la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, la hipótesis y los objetivos de la investigación. 
Capitulo II: Método, abarca el diseño de la investigación, las variables. La 
Operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos. 
Capitulo III: Resultados, aquí se menciona la información recogida de las 
encuestas. 
Capitulo IV: La discusión, Capítulo V: Las conclusiones, Capítulo VI: Las 
recomendaciones, Capitulo VII: Las referencias de la investigación; y Capitulo VIII: 
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El presente trabajo de investigación se refiere al tema de Sistemas de costos 
en relación con la Rentabilidad en una empresa MYPE, que se puede definir como 
el éxito para planificar y optimizar procesos en cuanto a la elaboración de los 
productos. O aquel donde se tomará decisiones referentes a la ganancia obtenida 
por las ventas y su inversión en productos elaborados por la misma empresa. 
Las características principales del Sistema de costos son los costos de 
producción, en donde se verá los costos en materia prima, mano de obra y los CIF y 
en Rentabilidad, se verá si los precios que se ha señalado al producto le producen 
ganancia o pérdida. 
Para analizar esta problemática es necesario mencionar su causa, en este 
caso es por la ausencia de un sistema de costos, en donde no se tiene un control de 
los costos y mucho menos están actualizados, lo que no se sabe si el precio del 
producto les sigue generando ganancia como años atrás.  
Se realizó esta investigación por el interés de conocer si la empresa 
Empandas y Salteñas Kurt obtiene ganancia de sus productos más reconocidos con 
el nuevo sistema de costos que se implementara, actualizando los precios.  
Como objetivo principal se busca determinar la correlación que existe entre el 
sistema de costo y la rentabilidad de la empresa Empanadas y Salteñas Kurt, del 
distrito de Villa María del Triunfo en el año 2016. En cuanto a la hipótesis es afirmar 
o negar si existe o no correlación significativamente entre el sistema de costos por 
órdenes de producción y la rentabilidad de la empresa Empanadas y Salteñas Kurt, 
del distrito de Villa María del Triunfo en el año 2016. 
Junto con los antecedentes nacionales, internacionales, las bases técnicas 
sobre la investigación, lograre dar una respuesta a la problemática y validar la 
hipótesis planteada en el párrafo anterior. 






This research work is concerned with the theme of systems costs relating to 
profitability in a company MYPE, which can be defined as success to plan and 
optimize processes for the manufacture of the products. Or the one where you take 
decisions concerning the profit made by sales and its investment in products made 
by the same company. 
The main characteristics of the system's costs are the costs of production, 
where will be raw materials, workmanship &amp; the CIF costs and profitability, it will 
be if the prices that has been brought to the product produce you gain or loss.  
To analyze this problem, it is necessary to mention its cause, in this case is 
the absence of a system of cost, where is has no control over costs and much less 
are updated, it is not known if the price of the product is generating profit as years 
ago.  
This research was undertaken in the interest of determining whether the 
company Empandas and Salteñas Kurt gets profit from its most recognized products 
with the new system of costs that were implemented, updating prices.   
As main aim seeks to determine the correlation between the system's cost 
and profitability of the company Empanadas Salteñas Kurt, of the District of Villa 
María del Triunfo in the year 2016. As for the hypothesis is affirm or deny if it exists 
or not correlation significantly between system costs by orders of production and 
profitability of the company Empanadas Salteñas Kurt, of the District of Villa María 
del Triunfo in the year 2016.  
Together with the national, international background, the technical bases on 
research, arrive to respond to the problem and validate the hypotheses raised in the 
preceding paragraph.  
Key words: costs for production orders, gain and loss. 
 
